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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el grado de Magister en educación con mención en Psicología educativa, presento la 
tesis titulada: “Autoeficacia y hábitos de estudio en estudiantes de Psicología Universidad 
César Vallejo, sede Trujillo 2015”. 
El estudio se realizó con la finalidad de establecer la relación que existe entre la 
Autoeficacia y los hábitos de estudio en estudiantes de Psicología de la Universidad César 
Vallejo, Sede Trujillo 2015. Para ello, se analizaron datos tomados a 143 estudiantes 
universitarios y en base a la aplicación de los procesos de análisis y construcción de los datos 
obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones 
futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la práctica educativa. 
La tesis está compuesta por IV capítulos: En el capítulo I se consideró la 
Introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, justificación,  
problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo II se consideró el Marco Metodológico, que 
contiene las variables en estudio, la operacionalización de las variables, la metodología, los 
tipos de estudio, el diseño, la población, la muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en el capítulo 
III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión de los resultados; en el capítulo V, las 
conclusiones de la investigación; en el capítulo VI, las recomendaciones y en el capítulo VII, 
las referencias bibliográficas y apéndices. 
Señores miembros del jurado, estando a la espera de que esta investigación sea 
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La investigación que tiene como título “Autoeficacia y hábitos de estudio en estudiantes de 
Psicología Universidad César Vallejo, sede Trujillo 2015”, partió del problema general que 
interroga ¿De qué manera la autoeficacia se relaciona con los hábitos de estudio en 
estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo, sede Trujillo 2015? 
Dicha investigación tuvo como objetivo general el establecer la relación que existe 
entre la autoeficacia y los hábitos de estudio en estudiantes de Psicología de la Universidad 
César Vallejo de la sede Trujillo 2015. 
La investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte 
transversal y correlacional, con una población de 228 estudiantes universitarios 
matriculados en el primer ciclo de la carrera de Psicología y una muestra de 143 
estudiantes. Se aplicaron como instrumentos, dos cuestionarios, uno validado por juicio de 
expertos, cuya confiabilidad se ha establecido mediante el estadístico de Alfa de Cronbach, 
y otro cuestionario estandarizado con anterioridad por Vicuña, L. (1985). Del mismo modo 
se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a que son dos variables 
cualitativas, por ello el análisis se realiza con la prueba Rho de Spearman. Para la prueba 
de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación en mención, en su versión informatizada 
(SPSS versión 20). 
Los resultados concluyeron que: Existe una relación positiva directa entre la 
Autoeficacia y los Hábitos de estudio, de lo que se puede inferir que “a mejor nivel de 
Autoeficacia mejores Hábitos de estudio”.  
La conclusión, producto del estudio, a un nivel 0,01 (bilateral) determinó que existe 
una correlación significativa muy débil entre ambas variables, teniendo un coeficiente de 





Frente a este resultado, convendría continuar y/o reforzar la experiencia curricular 
de Metodología Universitaria, sobretodo en los primeros ciclos, a fin de asegurar el uso de 
estrategias apropiadas para el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de Psicología, 
considerando para ello, las competencias relacionadas con la formación profesional. 








The research is entitled "Self-efficacy and study habits in students of Psychology César 
Vallejo University, Trujillo headquarte 2015", he left the general problem questions How 
self-efficacy is related to the study habits in students of Psychology César Vallejo 
University, Trujillo headquarters 2015? 
Such research had the general objective of establishing the relationship between 
self-efficacy and study habits in students of Psychology at the Cesar Vallejo University 
Trujillo headquarters 2015. 
Research type is applied with a non-experimental, correlational and cross-cutting, 
with a population of 228 college students enrolled in the first cycle of the degree in 
Psychology and a sample of 143 students. They were applied as instruments, two 
questionnaires, one validated by expert judgment, whose reliability has been established by 
Cronbach's alpha statistic and other standardized previously by Vicuña, L. (1985) 
questionnaire. Similarly, the analysis method nonparametric test because they are two 
qualitative variables, so the analysis is performed with Spearman rho test was taken. the 
statistical correlation was used in reference to hypothesis testing in its computerized 
version (SPSS version 20). 
The results concluded that: There is a direct positive relationship between self-
efficacy and study habits, what can be inferred that "higher level of self-efficacy better 
study habits." 
The conclusion of the study product at a 0.01 level (bilateral) determined that there 
is a significant correlation between the two variables, having a Spearman correlation 
coefficient of 0,230 **. 
Faced with this result, should continue and / or strengthen the curricular experience 





student learning School Psychology strategies, considering for it, the related skills training. 
Keywords: Self-efficacy, study habits, students of Psychology, César Vallejo University. 
